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Ens plau presentar-vos el volum número 16 de la Miscellanea Aquala-
tensia, una publicació creada pel Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada. 
Se’n publicà la primera edició el 1949, en un moment polític especialment 
crític per al país i per a la cultura catalana. La voluntat d’aquesta publicació 
fou impulsar i estimular la investigació i la divulgació d’estudis referents a 
Igualada i la comarca de l’Anoia, tant en l’àmbit de les ciències humanes i 
socials, com també en el de les ciències naturals. La pauta durant tots 
aquests anys de recorregut ha estat el bon nivell i la qualitat científica del 
recull de treballs inclosos en cada un dels quinze volums (que seran setze 
amb el present) que integren la sèrie.
Per això vull fer extensiu el suport de l’Ajuntament d’Igualada i l’Ins-
titut Municipal de Cultura a les accions impulsades pel CECI al voltant de 
la producció i divulgació de la nostra història i la nostra cultura en un sentit 
ampli. Permeteu-me que feliciti Raimon Soler pel magnífic treball titulat 
«El Centre Republicà d’Igualada i el republicanisme a l’Anoia, 1893-1936», 
que va obtenir el XIII Premi Jaume Caresmar; i també la resta d’autors de 
treballs d’investigació que aborden temes tan diversos i interessants com 
poden ser l’arquitectura de Cèsar Martinell a la comarca de l’Anoia, per part 
de la Gemma Estrada, o els caròfits de les comarques centrals, a càrrec de 
Josep Sanjuan, Xavier Barberà i altres. Estem, sens dubte, davant d’un vo-
lum que de ben segur rebrà un gran nombre de consultes per la diversitat 
d’aspectes que tracta i desenvolupa.
Vull agrair, en primer lloc, la col·laboració dels membres del Jurat que 
van acceptar de jutjar els treballs presentats a la convocatòria corresponent 
del premi Caresmar. També cal esmentar la tasca de coordinació per part 
dels membres del CECI que fa possible una vegada més que la publicació 
pugui veure la llum pública. I finalment vull reconèixer l’entrega de tants 
investigadors que dediquem una part important de les seves vides a la recer-
ca i a la redacció de treballs com els inclosos en aquest volum amb la fina-
litat de divulgar-la. Gràcies a tots pel vostre esforç.
Josep Miserachs i Nadal
Regidor de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada 
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